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C O M E N T A R I O S 
D E A C T U A L I D A D 
SÓLO nos anima un interés: el de que como antequeranos estamos obliga-
dos a poner nuestra pluma al servicio 
de Antequera, cuyos supremos intereses 
deben estar por encima de partidis-
mos. Así lo hemos preconizado siempre 
y lo hemos de hacer una vez más, por-
que Antequera está constituida por 
todos los que en ella viven, sin distin-
ción social, y los perjuicios que se irro-
guen a sus fuentes de riqueza y la para-
lización que experimente su vida tanto 
en el trabajo diario del campo y de la 
ciudad como en el tráfico mercantil, a la 
corta o la larga a todos alcanzarán sus 
daños, haciendo más difícil la vida a 
unos y a otros. 
Por la legislación social se reconoce 
el derecho a la huelga, consecuencia de 
la libertad de trabajo, merced a ia cual el 
obrero puede ejercitar un derecho en 
demanda de mejoras de clase o de 
salario. Pero ese derecho también tiene 
sus límites marcados en las leyes y son 
los impuestos por el interés general, la 
necesidad de no dejar a todo un pueblo 
privado de satisfacer sus necesidades 
materiales. La huelga es lícita cuando 
están agotados todos los medios de 
llegar a un acuerdo, con intervención 
de los órganos del Estado, Pero a ella 
sólo debe llegarse en caso extremo, y 
desde luego en ningún caso saliéndose 
de las leyes y empujando a los obreros 
a extralimitaciones que ocasionan males 
que no sólo pueden producir perturba-
clones de carácter material sino de 
orden público, porque en este caso la 
justicia y 'a razón que asista a los obre-
ros en huelga se verán perjudicadas por 
la reacción que en la opinión general se 
produce ante los trastornos que a todos 
alcanzan. 
La huelga como táctica sistemática 
puede resultar contraproducente para la 
misma clase obrera. Lo mismo ocurrirá 
si las demandas de mejoras exceden a la 
capacidad económica de los industriales 
o de los labradores, pues todo tiene un 
límite, y mal podrá mantenerse en pie 
un negocio si las fuentes de producción 
se agotan. Es el cuento de la gallina de 
los huevos de oro. 
Por el interés supremo de Antequera, 
hacemos un llamamiento a cuantos tie-
nen capacidad para no dejarse llevar de 
apasionamientos a fin de que poniendo 
cada cual de su parte lo que puedan, 
sacrificando unos lo que sea posible 
dentro de sus medios y pidiendo otros 
solamente lo que sea justo y razonable, 
se eviten las grandes perturbaciones que 
otros pueblos sufren en las circunstan-
cias presentes. Que la convivencia entre 
las clases sociales no sea rota por una 
intransigencia egoísta, engendradora de 
odios difícilmente extinguibles cuando 
se llevan a extremos iiremediables. 
Personas de capacidad e inspiradas en 
buen deseo ocupan cargos de autoridad 
y representación tanto obrera como pa-
tronal en Antequera, y a ellas incumbe 
la responsabilidad y la obligación de 
evitar los daños que apuntamos. 
DEL HOMENAJE AL 
J U E Z SEÑOR C A B E Z A S 
Según ya anticipamos en el número 
anterior, en Córdoba tuvo lugar el pa-
sado sábado 16 del actual la entrega de 
un pergamino dedicado al ex juez de 
esta ciudad don Juan Antonio Cabezas 
Romero, por Jos Colegies de Abogados 
y Procuradores de la misma. 
Para asistir aí acto se personaron en 
dicha capital los señores don Juan Cha-
cón Aguirre y don Manuel León Sorza-
no, decano y secretario del Ilustre Co-
legio de Abogados, respectivamente; 
don Román de las Heras de Arco, por 
la Cruz Roja y Caja de Ahorros; don 
José Rojas Pérez, por el Círculo Mer-
cantil; don Mariano Cortés Tapia, por 
el comercio; don José Rosales Berdoyr 
por el Ilustre Colegio de Procuradores; 
don Ricardo Ron Jáuregui y don José 
Rosales García, miembros del de 
Abogados. 
En el hotel Regina se verificó la entre-
ga del pergamino, valiosa obra de arte 
ejecutada por el pintor antequerano don 
Paula García Talavera, y en el que 
aparecen las firmas de todos los partici-
pantes en el homenaje que se tributó en 
ocasión de su despedida al señor Cabe-
zas en el mes de Octubre del pasado año. 
Al acto, que se celebró con un ban-
quete, asistieron además de los señores 
mencionados, el presidente, fiscal y ma-
gistrados de aquella Audiencia, secreta-
rio de sala, decano del Colegio de Abo-
gados, juez de Primera Instancia del 
distrito de la Izquierda y otras personas. 
Ofreció el homenaje el señor Chacón,, 
quien recordó la actuación recta y 
ejemplar que tuvo en el Juzgado de An-
tequera el señor Cabezas, quien dejó un 
grato recuerdo de su paso por ésta y 
sinceros amigos. El homenajeado agrade-
ció en sentidas frases estas manifestacio-
nes y expresó su gratitud a todos por el 
acto que se celebraba y especialmente 
por el recuerdo que le brindaban los 
antequeranos. 
Se leyeron telegramas de adhesión de 
don José Moreno Pareja, don José 
León Motta, don Enrique León Sorza-
no, don Bonifacio Bernal Huertas, don 
Francisco Martos, don Jesús de la Peña,, 
don Rafael Pérez Ecija y otros. 
El acto resuitó sencillo y cordial, y 
después del mismo los indicados seño-
res regresaron a Antequera. 
Desde estas columnas enviamos a | 
señor Cabezas, actualmente juez d e l 
distrito de la Derecha de Córdoba/ 
nuestra más cumplida felicitación por 
el merecido homenaje de que ha sido 
objeto. 
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A l f o n s o H e c k e n d o r n 
participa a su numerosa clientela el traslado de su domicilio 
desde 1.° de Junio, al 
VIDA mUNICIPflL 
L A SESIÓN DE A N T E A N O C H E 
En segunda convocatoria se reúne la 
i Corporación, presidida por el tercer 
i teniente alcalde señor Pérez y asistien-
, do los señoras Carrillo, Ramos, Carrasco 
i y Rubio. 
| El secretario señor Pérez Eclja, a 
< quien auxilia el señor Torres, lee el acta 
de la anterior, que se aprueba. 
El presidente propone conste en acta 
el sentimiento de la Corporación por el 
: fallecimiento de la compañera del señor 
| tuque, y asi se acuerda. 
ORDEN DEL DIA 
Se lee un telegrama del secretario de 
la Presidencia de la República comuni-
cando que enterado Su Excelencia de 
ia felicitación enviada por este Ayunta-
miento, transmite al mismo la expresión 
de su agradecimiento con un atento 
saludo. 
Las cuentas de gastos, cuya relación 
lee el interventor señor Sánchez Mora, 
son aprobadas. 
Queda sobre la mesa escrito y cuenta 
que presenta Antonio Jiménez García 
sobre proyecto de pintura de farolas. 
Se accede a petición de licencia y 
anticipo reintegrable que presenta el 
empleado Francisco Botello Durán, y 
otra de aisticipo que solicita Joaquín 
Oarcía Ronda. 
Se vuelve a tratar de la póliza de 
seguro de incendios para los edificios 
«nunicipales, y a propuesta del señor 
Carrillo se faculta al alcalde para sus-
cribirla, pero con un representante de 
ia localidad. 
Se lee escrito del conserje Antonio 
Castillo sobre abono de cantidades 
decretadas a su favor por el Tribunal 
Contencioso, e informes del letrado e 
ICEIIE DE 0LIII1 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núm.2 
interventor sobre pago por el Ayunta-
miento y procedimiento a seguir para 
que éste se reintegre. Los señores Ca-
rrillo, Rubio y Ramos manifiestan su 
conformidad con la propuesta, y se 
acuerda. 
Se da cuenta del resultado del infor-
me instruido por el señor Rubio sobre 
la maquinaria y material de la Escuela de 
Artes y Oficios, de los que falian un 
motor y varios aparatos y herramien-
tas. En informe del letrado, se indica el 
procedimiento a «eguir, para exigir la 
responsabilidad a quien la tenga. Los 
señores Rubio y Carrillo proponen se 
acuerde hacer el requerimiento a los in-
teresados y seguidamente enviar el 
asunto al Juzgado de Instrucción, y así 
se acuerda. 
Se lee una comunicación del Gobier-
no Civil sobre el envío del Escalafón de 
funcionarios y empleados municipales. 
El señor Carrillo cree que debe enviar-
se, pero haciendo constar que no está 
aprobado por el Ayuntamiento. El señor 
Rubio dice que debe hacerse constar 
los motivos por los cuales no se ha 
aprobado. Se acuerda el envió, con 
estas salvedades. 
Se desestima una petición de subsi-
dio para un Congreso de Esperanto. 
(Entra el señor Aivarez.) 
Léese escrito de la sociedad de Chó-
fers en que para remediar el paro exis-
tente en el gremio piden que se nombre 
un conductor para el automóvil adqui-
rido por el Ayuntamiento, ya que el 
designado no puede prestar también 
servicio en el camión de riego, pues 
si éste hace falta para un incendio pue-
de darse el caso de que aquél esté 
ausente, y por tanto, desatendido el 
Reunir en un mismo progra-
ma dos películas de la cate-
goría de 
EL M0NSTRO0 AL ACECHO 
— — — Y -
La romería del Rocío 
sin alterar los precios, sólo 
puede hacerlo Salón Rodas 
¡ O C A S I Ó N ! 
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 ptas., a 225 pías, y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 duros: Camas de matrimonio toda 
niquelada, 25 duros: Somiers para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebajas 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor, Mecedoras de rejilla 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas, Sillas de todas clases: Artículos 
de regalo y muchísimos más imposible 
de enumerar. Todo cati regalado. 
CASA LEÓN. Lacena, n.0 11 y 15. 
camión. Además solicítanse les auto-
rice a descargar camiones foraste-
ros y que se prohiba la conducción de 
vehículos por quienes no tengan carnet. 
El señor Rubio entiende que para la 
creación de otra plaza de chófer no hay 
consignación en presupuesto, y por ello 
debe desestimarse lo solicitado; que el 
segundo punto no es de competencia 
del Ayuntamiento sino de la Alcaldía, 
y respecto a lo último, que lo que pue-
de hacerse es recomendarlo a la Guar-
dia Civil y motoristas de carreteras. Se 
acuerda conforme ha propuesto dicho 
edil. 
Se da cuenta de solicitud de Diego 
Moreno Hiruela pidiendo una plaza de 
cocinero en el Hospital. El señor Rubio 
dice que teniendo el criterio de hacer 
una transformación en los servicios de 
dicho establecimiento benéfico para el 
próximo presupuesto, para entonces se 
verá si conviene crear esa plaza y pro-
veerla medíante concurso, por lo que 
no debe adquirirse ningún compromiso 
previo. El señor Ramos entiende que 
no hay consignación para esa plaza, y 
se acuerda, pues, desestimar lo solici-
tado. 
Se faculta a la Alcaldía para que 
señale el auxilio que solicita Antonio 
Martín Padilla. 
ASUNTOS URGENTES 
Se lee un escrito del inspector pro-
vincial de Primera Enseñanza,' relacio-
nado con la sustitución de la enseñanza 
religiosa, para lo cual deberán crearse 
veintidós escuelas, dos de ellas ya en 
tramitación, y para las cuales pueden 
destinarse los pabellones del Asilo del 
Capitán Moreno y fundación Blázquez, 
Si quiere hacerse la per-
manente por una peseta, 
PERMANENT CLUB 
Maderuelos, 2. - Telf. 194. 
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el edificio de la plaza de Guerrero M u -
floz, una parte en construcción del Asilo 
de la Inmaculada y locales que ocupa-
ban los Carabineros en la Trinidad. 
El presupuesto de adaptación de locales, | 
instalación y material se eleva a 40.000 ] 
pesetas. El señor Rubio habla del pro- ; 
blema que a todos los pueblos supone 
la sustitución de la enseñanza religiosa, 
y dice que no hay duda que hay que 
ir a .ella; pero recuerda los sacrificios 
hechos en favor de la enseñanza desde 
el advenimiento de la República por 
este Ayuntamiento sin recibir ninguna 
ayuda del Estado, porque ésta no se ha 
pedido con interés. Como de los edi-
ficios que figuran en la propuesta hay 
algunos que no pertenecen al Ayunta-
miento, debe recabarse isu cesión, en 
tanto que en el próximo presupuesto se 
consigna la partida necesaria para la 
creación de dichas escuelas. Se acuerda 
así. 
En virtud de moción del señor Rubio 
sobre ingresos por contribuciones es-
peciales que figuraban en el presupues-
to extraordinario y no se han cobrado, 
se acuerda formar una comisión que in-
tegrarán e! alcalde y el mismo edil con 
los técnicos para estudiar el asunto y 
proponer. 
Se accede a solicitud de reingreso en 
la Banda de música, d^e Manuel Casado 
Pedraza. 
Vista solicitud de subvención para 
jugar partidos de fútbol con equipos 
forasteros, en la próxima feria, que for-
mulan el Iberia y e! Athlétic de ésta, se 
acuerda que el alcalde sea árbitro... res-
pecto a la cuantía de la ayuda monetaria. 
Se autoriza al industrial señor Romero 
Palacios para poner un rótulo y una 
muestra en su nuevo establecimiento. 
Léese moción del señor Rubio rela-
cionada con el cobro de censos y rentas 
pertenecientes al Ayuntamiento. El fir-
mante apoya la propuesta diciendo que 
aunque la relación que le ha facilitado 
la Intervención comprensiva hasta fin 
del año 1935, asciende a dos millones 
de pesetas, reconoce que no hay que 
hacerse ilusiones respecto a cobrarlo 
todo porque sin duda resultarán mu-
chos deudores insolventes; pero hay 
ingresos que no deben dejarse que 
prescriban, como son los intereses de 
láminas que no ha abonado el Estado y 
censos desde el año 1927 que corres-
ponde pagar no sólo a vecinos pudien-
tes de ésta, sino de otros pueblos. En-
tiende por ello que debe procederse 
por vía de apremio o ¡judicialmente 
contra dichos deudores. Se acuerda ha-
No dejen de ver hoy en 
El monsiruo al acecho 
la triste y desgarradora his-
• Je "o;; ^ 
tados y maltratados por una 
bestia humana. 
BRIH REIILiZSSlOl 
Lanas de vestidos, a una peseta metro: 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas: 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro:Esponjas novedad, a 2 ptas. metro: 
Estores bordados, a 3 ptas.: Batistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
a 0.75 metro: Vichy y Ojales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de traje de chesier 
y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
para caballero, confeccionados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Muselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lacena, n." 11 y 15. 
cedo así, encargando del asunto al 
letrado de la Corporación y un procu-
rador. 
Pasa a informe del Negociado corres-
pondiente solicitud de dispensa de 
derechos por un nicho, que solicita 
Francisco Narbona González. 
El señor Carrillo formula propuesta 
verbal para que este Ayuntamiento se 
adhiera a una iniciativa del de San Se-
bastián para celebrar en Madrid una 
asamblea de municipios para tratar de 
asuntos que afectan a las Haciendas 
locales. Se acuerda de conformidad con 
la propuesta 
LEA EL SOL DE ANTEQUERA 
El señor Rubio también propone que 
se faculte a la Intervención para conti-
nuar las gestiones respecto ai pago de 
los intereses de las láminas, que quedó 
en suspenso por disposición de la Dic-
tadura. 
Así se acuerda, y no habiendo ruegos 
ni preguntas, se levanta la sesión. 
E D I C T O 
Don Antonio García PMeto. alcí 
constitucio.ja! cíe esta ciudad. 
HAGO SABER: Que declarado desleí ^ 
el acto de subasta anunciado para el día 
veinte y ocho de Noviembre de 1935, 
por f ilia de postores, y autorizada baja 
prudencial sobre el aprecio del semo-
viente a que aquélla se refería y cuyas 
señas se anotan al pie, se convoca nue-
va licitación que tendrá lugar a las doce 
horas del día veinte y seis del corriente 
en el Salón Capitular de los Remedios, 
admitiéndose posturas con baja que se 
estime prudencial sobre el aprecio del 
semoviente en cuestión que es el de 
trescientas pesetas. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 19 de Mayo de 1936. 
El Alcalde, 
Antonio García Prieto 
SEÑAS: Una yegua castaña clara, cerra-
da, calzada de una pata y de una 
mano del lado derecho, lucera, ta 
cola algo espuntada, alzada más de la 
marca y en brazo izquierdo un hierra 
con las iniciales A. F, 
J l l fonso 
S U I Z O 
M.ec DENTISTA 
Composturas realizadas en cinco horas 
Telefono, 3/"I. 
Cuesta de %\: Domingo, g.—ARTEQUERA 
C A M I N O S 
GRANDES NOVEDADES EN 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS 
Secm fispíal fle rtis lie sai a mitat ta irados 
/ e & T . CJ O S C ; C : r^i F H . C : • r j A o s 
Vean sus grandes escaparates, con precios fijos. 
VENTAS AL- CONTADO 
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(De «La Mañana», de Jaén.) 
Más quejas labradoras 
Se sigue hablando de los conflictos 
de paro en los pueblos. Se ignora por 
las autoridades locales o se pretende 
ignoiar cosas tan interesantes como 
€8tas: Que ellas no tienen nada que ver 
«n cuestiones de trabajo, que aún en 
las de orden público son sólo delega-
das del poder central y que en pobla-
ciones agrícolas hay obreros que no son 
campesinos; que la agricultura no tiene 
qué ni es justo que soporte todo el 
o obrero, y que las faenas agrícolas 
no son continuas, sino por temporadas, 
o sea que no puede darse un seguro 
por la Agricultura, como si fuera un 
empleo inamovible, a todo obrero agrí-
cola no contratado como fijo. 
Todo esto, que se aparenta desco-
nocer trae lo demás y lo demás es la 
crisis enorme y trágica de la agricultura. 
Los malos consejos de los directivos 
inmediatos locales o el imperio o insi-
nuación de otros a quienes no se les 
pone cortapisa, trae los más enormes 
daños, que ya se verán a la larga. ¿No 
saben ios ingenieros agrónomos, no 
sabe el delegado del Trabajo, no se 
sabe en otras esferas, que en la gene-
falidad de los pueblos el rendimiento 
del trabajo es escaso? Hay casos típi-
cos, que hasta causan rubor a obreros 
sanos, que se resisten sin poder evitar-
lo, a que se siga en este sistema, que al 
final es !a destrucción, para todos, de la 
economía agrícola. Hay olivo que sale 
con sólo el gasto de la cava de su pie 
a dos pesetas, según el número de los 
que se cavan en la jornada. Con el aceite 
que ese olivo produzca ¿habrá bastante 
para pagar la mitad de sus labores? Con 
el precio de los productos ¿se pueden 
pagar jornales y jornales sin rendimien-
to un día y otro? Siempre será un ne-
gocio ruinoso en cualesquiera manos: 
en las del Estado, en las de la colectivi-
dad, en ias del soviet—digsmos con 
palabras de estos tiempos—o en las de 
cooperativas de asentados de !a Refor-
ma Agraria. Van camino de jornaleros 
parados algunos medianos propietarios 
ta, y ante dificultades de esta clase, 
reparto de obreros, imposiciones y sin-
razones, arrendatarios y aparceros se 
disponen a dejar su labor «n manos de 
ios propietarios, que ÍJO las quieren 
tampoco y que dirigen sus pasos hacia 
fes oficinas de la Reforma Agraria ofre-
ciendo las fincas. Es hacer, sin propo-
nérselo directamente, una verdadera re-
volución agraria que no puede encau-
zar el Instituto. Mezclándose con todo 
ello está la politiquilla de algunos pue-
blos. Hay personas preferidas para 
«echarles obreros> y se da el caso que 
son, por regla general, aquellas que por 
haber sido comprensivas siempre, por 
haber hecho de su labor agrícola una 
profesión honrosa, observaren siempre 
¡as bases, sin sospecha alguna, no es-
catimaban jornales; acudían en épocas 
le paro más extenso a aminorarlo es-
?ontáneamente, H\v bo,<:as d? t'ab^jo 
P R E S T A 
BMICO HIPOIECARIO 0 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádeude=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
M I G U E L A N 6 E L ORT1Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L A R I O S , ¿ | Teléfono, 2811 
agrícolas que no se depuran, que reco-
jen a obreros de todas procedencias ar-
tesanas y en las que intervienen los 
alcaldes, y es preciso decir muy claro y 
muy alto, para que los obreros de! cam-
po lo sepan, que los primeros perjudi-
cados con ello son precisamente ellos, 
que ven aumentar su censo a todos los 
efectos y fines, incluso los de Reforma 
Agraria y el asentamiento. ¿Es que los 
que no sirven para otra cosa o han sido 
desplazados de una industria o de otro 
oficio, tienen conocimientos bastantes 
para colocarse en otra nueva como en 
esta Agricultura sin el más ligero apren-
dizaje? ¿Es justo, es ordenado y es to-
lerable esto? 
Lo peor es que se cree que aún se 
puede resistir y los alcaldes ven más 
fácil dar gusto a los obreros de momen-
to con pactos y componendas en los 
que también cabe la polifica para aque-
llas preferencias, que preocuparfe de 
que el Estado se ocupe del paro obrero 
cor. obras y no tienen tiempo de hacer 
gestiones efectivas sobre estas iniciati-
vas. En ias capitales es más tolerable 
aún que en los pueblos y cuanto más ¡ 
pequeños éstos el caso es más difícil de 
resolver ya, como no se eche mano de 
la energía que ha de empezar por su-
primir las intromisiones políticas abusi-
vas. Hay pueblo—muchos—en los que, 
a ojo de «mal» cubero, se reparten los 
obreros; si el labrador se queja, se 
aumenta el número; y llega el día en 
que acaba con el último duro y se mar-
cha del pueblo por evitar su propia 
violencia,clamando—¿aquién?—a otros 
infortunados como él y a ofrecer sus 
tierras como decíamos a la Reforma 
Agraria, o a quien las quiera. 
En donde no hay este sectarismo — 
¡«n tan pocos sitios!—procura buscar 
una fórmula proporcional, se acudé af 
líquido imponible, a la contribución, a 
un medio equitativo y se reparte un 
recargo a toda I9, riqupz^ para dar tra- j 
bajo a todos los puramente obreros a 
base de obras municipales, arreglo de 
caminos, etc. Pero, ¿es equitativo que 
cuando un labrador tenga hechas sus 
labores, aún se vea obligado a tolerar y 
pagar sin poder, en sus fincas, trabaja-
dores que nada tienen que hacer? ¿En 
qué industria, en qué ranu de produc-
ción se exige eso? 
Pero no queremos entrar en más de-
talles y analizacíones. Ante la ruina» 
todavía nos sentimos serenos. jEste es 
nuestro espíritu! iSe va a acabar con lo 
más equilibrado de la nación! 
Un agricultor. 
El Monstruo al acecho 
Esta colosal película Radio Films, la 
marca de los grandes éxitos, que hoy a 
fas cinco de la tarde estrena Salón 
Rodas, es una realidad que conmueve» 
un fihsi que emociona. Una obra que 
llega a ias masas, y que absorbe indivi-
dualmente. «El Monstruo al acecho» 
por vez primera una emoción real en el 
cinema. «El Monstruo al acecho» una 
página superior a todo lo visionado. «El 
Monstruo al acecho» ei amor en su pura 
y humana manifestación. «El Monstruo 
al acecho» una obra maestra de la 
cinematografía americana. Algo que no 
podía concebirse en la mente del 
cineísta acostumbrado a la rutinaria 
espectacularidad del cinema. 
El drama pasa sin aterrorizar al 
espectador. Pasa sin revelarle imágenes 
desgarradoras, tan sólo brindándole la 
fuerza de su humanismo a través de lo 
romántico y de lo maravilloso. 
Jean Paiker, la deliciosa estrella, 
emociona en esta interpretación excep-
cional de la huérfana Mazzie. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. 
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La n i de obreros 
agrícolas 
Desde el día 21 están en huelga 
obreros de campo de este término y 
pueblos de la comarca, por no 
elaborado las nuevas bases por que han 
de regirse los trabajos en la temporada 
de verano. El paro ha sido general, 
retirándose hasta los que cuidaban los 
ganados, por cuyo motivo faltó la leche 
anteanoche y ayer, incluso para los es-
tablecimientos benéficos. 
La actuación del alcalde señor Oarcía 
Prieto fué ¡ntensi, durante sus gestio-
nes para solucionar el conflicto; pero 
algunas medidas tomadas por él, deter-
mmaron, sin duda, al señor gobernador 
a desligarle del asunto de orden públi-
co, por cuanto en la mañana del vier-
nes fué nombrado delegado guberna-
tivo el jefe de Investigación y Vigilancia 
don Francisco Cano Moreno, quien ha 
adoptado las medidas oportunas para 
garantizar el orden, así como para que 
sean abastecidos el Hospital y la Gota 
de Leche. 
Tenemos noticias particillares de qué 
el Jurado Mixto circunstancial no se 
reunirá hasta ei martes 26 para em-
pezar sus trabajos de confección de las 
nuevas bases; pero también se nos ase-
gura que para anticipar la solución del 
conflicto están haciéndose gestiones por 
personas que ostentan representación 
en Cortes y que tal vez hoy domingo se 
celebre reunión encaminada a que cese 
esta huelga que tan perjudicial es para 
los intereses del campo de Antequera. 
He * 
HABLANDO CON GARCÍA PRIETO 
En ¡a mañana de ayer hablamos unos 
momentos con el alcalde, quien nos 
manifestó que la huelga ha sido moti-
vada por el incumplimiento del pacto 
por algunos patronos, y el no haber 
dictado la Delegación de Trabajo las 
nuevas bases. 
—¿Por qué no ha acudido la repre-
sentación obrera a la reunión convoca-
da por el Jurado Mixto en Málaga? 
—Los obreros tienen manifestada su 
incompatibilidad con el Jurado Mixto 
mientras funcione con arreglo a la ley 
del señor Salmón, y su acuerdo persis-
tirá mientras no se derogue esa ley por 
las Cortes. 
—¿Por qué le ha suspendido el go-
bernador en las funciones gubernativas? 
—El señor gobernador ha considera-
do una prueba de cariño hacia mi el 
relevarme de esas funciones, descargán-
dome de la responsabilidad del orden 
_ • 
—¿Cree que se llegará a la huelga 
general? 
—Para el lunes están citadas las re-
presentaciones obrera y patronal para 
asistir a una reunión del Jurado Mixto 
circunstancial creado para hacer las nue-
vas bases. 
LEA EL SOL DE ANTEQUERA 
Yo tengo 
seguridad absoluta en la cordura de 
los obreros y no abrigo temor de nin- i 
guna clase porque su conducía será 
correcta. 
¡25 pesetas... 
por su viejo aparato fotográfico! 
La Compañía Kodak ha tomado la generosa 
Iniciativa de canjear los aparatos fotográficos 
viejos e inservibles — sin distinción de marca, 
tamaña, etc. — y ofrece por cada uno de ellos 
25 pesetas, que se aplicarán a la compra del 
"Kodak'* F é n i x 
P r e c i o : 1 1 0 p e s e t a s 
CARACTERÍSTICAS: Hace, je-
tos 6 x 9 cm., está equipado con 
objet ivo a n a s t i g m á t i c o f ,6 .3 , 
obturador Varío de 1¡100, teledis-
parador, etc., etc. 
Ud. puede, pues, adquirir este magnifico apa-
rato por sólo 85 pesetas y su viejo aparato 
Ocasión única que debe aprovechar ensegyida, 
pues sólo disponemos de un número determinado 
de aparatos. 
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936)-
R A F A E L V A Z Q U E Z 
IVIstterlai fotográfico 
Oieeo Ronce, 18 
L I B R O S 
DE E S T U D I O 
«Mé'odo de Ortografía Española», por 
el doctor Julián Martínez Mier.—7,50 
ptas.—Contiene reglas, observacio-
nes lingüísticas e históricas, grabados 
explicativos, modelos de letra manus-
crita e impresa, más de 90 prácticas 
de escritura correcta, listas de barba- \ 
'timos, galacismos y otros vicios de \ 
lenguaje, y un copioso vocabulario 
de escritura dudosa. 
«Hrsfofia de España», por Eladio Gar-
cía Martínez y Modesto Medina Bra-
vo, inspectores de Primera Enseñan-
za de Madrid.—2,75 ptas.—Obra de 
gran valor didáctico, que deben cono-
cer todos los maestros. 
«Métodos de Francés», por el doctor 
Ahn, curso compieto seguido de un 
compendio de Qraniáiiea Francesa.-— 
8 pesetas, 
«Prontuario de Esperanto», por José 
Garzón Ruiz.~5 ptas.Completo estu-
dio de las reglas gramaticales propias 
de este idioma internacional. 
Estos u otros muchos libros 
en EL S I 0 L O XX. 
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LETRAS DÉ L U T O 
El pasado domingo dejó de existir 
religiosa carmelita calzada 'del convento 
de la Encarnación sor María del Carmen 
Muñoz y Labado, de noventa y un años 
de edad. La muerte le ha 
días antes de cumplir los setenta y cinco 
años de su profesión religiosa, durante 
los cuales fué ejemplo de virtudes cris-
tianas. Dios la haya acogido en su seno. 
Al sepelio asistieron representaciones 
del Clero y Ordenes religiosas, presi-
diendo el R. F. Ministro de los 
rios, el capelián don Pedro Pozo, coad-
jutor de San Sebastián don Antonio 
García Sánchez y otros presbíteros. 
Damos nuestro pésame a la reverenda 
Comunidad. 
PETICIÓN DE M A N O 
Por don Olegario Carvajal lilánez, y 
para su hermano don Carlos, empleado 
de la sucursal en ésta del Banco Central, 
ha sido pedida la mano de la señoritai 
Rosario Soto Pérez. 
La boda será en breve. 
TRASLADO 
Él médico don José Acedo González 
nos participa haber trasladado su domi-
cilio al número 156 de calle Estepa, 
'' frente a la de San Bartolomé. 
Lo que hacemos saber para conoci-
miento del público. 
NUESTROS PAISANOS 
U Academia Sevillana de Buenas 
Letras ha nombrado vicedirector de la 
culta institución a nuestro paisano el 
ilustrado médico don Francisco Bláz-
quez Bores, a quien enviamos cordial 
felicitación. 
USTED PUEDE ECONOMIZAR 
aventajando en calidad, con sólo com-
prar en la casa de los Vinos, Vinagres y 
Aguardientes, que además regala las 
localidades del Cine. Exelusivamentf 
en Diego Ponce, 8.—Teléfono I 8 l . 
TOMA DE HÁBITOS 
El martes, a las seis, y en el convento 
de la Victoria, tuvo lugar la toma de 
hábito de la señorita Ana García Sánr 
cnez, en religión sor María Blanca de 
Jesús. 
Felicitamos a la nueva religiosa ter-
ciaria por seguir su piadosa vocación 
ingresando en una Congregación que 
tan beneméritos fines cumplp. 
RETIRO ESPIRITUAL 
El próximo jueves 28 tendrá lugar en 
la iglesia de las Recoletas el retiro men-
sual para señoras en la forma siguiente: 
Por la mañana, a las diez y media, y 
por la tarde, a las cinco. 
Se suplica la asistencia a estos actos. 
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PANORAMA DE JERUSALEN 
Esta maravilla de mecánLa queítanto 
éxito ha obtenido en las muchas ciuda-
des recorridas, siendo una !de ellas 
nuestra capital, va a llegar para la feria 
próxima. Es una noticia agradable que 
damos, pues todo el mundo que ve las 
600 figuras con sus movimientos apro-
piados, y representando la vida de Cris-
to, se queda encantado. 
CLUB DE TRAJES.— BERROCAL 
SASTRE 
En la semana 7.a ha sido favorecido 
don Agustín Vergara Ríos, calle Mere-
cillas, con el n.0 80. 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
Entre los donativos que publicamos 
en el [número anterior, figuraba el de 
doña Rosalía Laude y por error dijimos 
que había dado un kilo de tocino, sien-
do así que debía decir una hoja de 
tocino, cuyo peso era de 22 kilogramos. 
Se ha recibido también de don Bal-
domero Bellido, una fanega de fgarban-
zos, y de don Emilio Cabrera, cien pe-
setas a cuenta1 de Jas SOO^que tiene 
ofrecidas. 
SE DESEA 
adquirir en arrendamiento dos o tres 
habitaciones, comedor y cocina. 
Ofertas en esta Redacción, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas la farmacia Cas-
tilla y la de don José Villodres. 
HALLAZGO 
En la Conserjería del Cine Torcal hay 
un paraguas a disposición de quien 
acredite su pertenencia. 
ALQUILARÍA 
cochera con cabida para uno o dos ca-
miones.—Diríjanse a Toronjo, 4; o en 
esta Administración. 
PERMANENT-CLUB 
Números premiados esta semana: 
Grupo 2.°: Isabel Morón, con el 35. 
Grupo 3.°: Rosario Bermúdez, en el 19. 
Grupo 4.°: Carmela Ceñizares, en el 7. 
Grupo 5.°: Dolores Castilla, en el 16. 
Grupo 6.°: Pilar Carrasco, en el 32. 
Grupo 7.°: Teresa Morales/en el 9. 
CLUB DE TRAJES — BLAS, SASTRE 
Grupo 1.°, semana 29; ha sido favoreci-
do don Carlos Ramírez, en el n." 62. 
Grupo 2.°, semana 11; a don Juan Ca-
ñizares Casquet, en el número 78. 
ESTUCHES DE MATEMATICAS 
PARA DIBUJO LINEAL 
y demás artículos de esta asignatura, se 
expenden en la librería «El Siglo XX> 
CALZADOS RU1Z TERRONES 
Grupo 6° , Semana 3. 
vorecido 49. 
-Número fa-
ENFERMOS 
En uso de licencia para convalecer 
de la enfarmeJad que ha sufrido, hemos 
tenido el gusto de saludar al brigada 
de Carabineros don Miguel Manjón Mo-
reno, que en la actualidad presta sus 
servicios en la provincia da Lérida. 
Deseamos su completo restableci-
miento al lado de su familia. 
Se encuentra muy mejorado de la 
enfermedad que le postró en cama, don 
Luis Moreno F, da Rodas. 
Nos alegramos y deseamos continúe 
la mejoría. 
Tiene enfermo a su primer hijito 
nuestro particular amigo don Felipe A'-
caide Iñiguez. 
DE LA POLICÍA 
Interin desempeña las funciones de 
delegado gubernativo el señor Cano, se 
ha encargado de la Jefatura de Investi-
gación y Vigilancia el agante don Juan 
Cañizares Casquet. 
— Han cesado de prestar servicio en 
ésta los agentes don Leonardo Prieto 
González y don Marcelo Ramos, por 
haber sido destinados a Cáceres y Soria, 
respectivamente, puntos que hace algún 
tiempo tenían solicitados. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
A petición propia, ha sido destinado 
a Madrid, el capitán de la Benemérita 
don Domingo García Poveda, que du-
rante varios años ha mandado la fuerza 
de esta circunscripción. 
CINE TORCAL 
Vea hoy la grandiosa película «La 
indómita>, con Jean Harlow y Willian 
Powell. Una revista apoteósica, una co-
media llena de sátira, un drama que 
subyuga... Indómita en sus pasiones, 
indómita frente a una sociedad ¡ncom-
prensiva, indómita ante un amor des-
graciado... 
DE FÚTBOL 
Esta tarde, a las cuatro, tendrá lugar 
el segundo encuentro entre el Iberia 
F. C. y el Athlétic Club, suspendido el 
domingo anterior. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El domingo 31 del actnal, fiesta de 
Pentecostés, ss celebrará en esta iglesia 
la festividad del día y el aniversario de 
Duelo nocturno 
Interesante película Metro-
Goldwyn Mayer, por los as-
tros del cinema, Clark 6a-
ble, MyrnaLoy, Robert Mont-
gomery, Helen Hayes y 
John y Llonel Barrymore. 
la consagración de España al Sagrado 
Corazón, con los cultos siguientes: 
Por la mañana, a las nueve, misa de 
Comunión general de la Juventud Ca-
tólica, en la que harán la primera Co-
munión los niños de la catcquesis de 
dicha iglesia. 
Por la tarde, a las seis y media, santo 
rosario, renovación de la Consagración 
al Sagrado Corazón y reserva solemne. 
Se advierte a las personas que este 
dia no habrá misa da diez y media. 
Este dia según ha ordenado el Rdmo. 
señor obispo, se hará en esta iglesia la 
colecta para el Seminario Diocesano. 
DE V1AÍE 
Después de su boda, que tuvo lugar 
hace pocos días en Málaga, han llegado 
a ésta, donde fijan su residencia, don 
Marcaüno Sorzano Llera y esposa doña 
Dolores Melero Ramos. 
Les deseamos muchas felicidades. 
LA FUERZA DE ASALTO 
Desde el jueves se encuentran en ésta 
fuerzas de Asalto al mando del teniente 
don Pedro Aivarez Cortíñas. Las com-
ponen un sargento, dos cabos y diecir 
nueve guardias. 
La actuación de estas fuerzas, por su 
tacto y discreción, es una garantía del 
orden público, como se ha evidenciado 
estos días. 
PARA PRIMERA COMUNIÓN 
En El Siglo XX encontrará un bonito 
surtido en estampas, modelos nuevos, 
para imprimir el recuerdo de la primera 
Comunión, así como libros y rosarios 
primorosos. 
Intento de evasión 
El día 22, a las tres horas de la ma-
drugada, los presos comunes de la Pri-
sión de esta ciudad, con unas tablas 
arrancadas de sus camastros y tiras de 
jergones que rompieron, trataron de 
evadirse de ¡a misma, rompiendo las 
puertas por el patio, que a pesar de su 
altura pudieron escalar, no logrando sus 
propósitos graciaá a la intervención de 
los empleados, que se dieron cuenta 
por ciertos ruidos que notaron. Los 
reclusos que abrigaban y sin duda se-
guirán abrigando la idea de evadir sus 
responsabilidades de las siete causas que 
se les sigue por distintos Juzgados, son 
tres profesionales del crimen en todas 
sus manifestaciones. 
Ahora podemos conceder la razón a 
los argumentos aducidos por el señor 
jefe de esta Prisión demostrando que 
además de cuanto lleva dicho en sus 
múltiples escritos abogando por ¡a cons-
trucción de una nueva Prisión de par-
tido, y sobre las malas condiciones de 
adaptación de aquélla, carece también 
de seguridad. 
Hágase una Prisión nueva, porque 
tanto para tranquilidad de Antequera 
como por humanidad, para los mismos 
presos, es
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P o d e m o s s e g u r a r a ü d . 
que el único establecimiento donde puede hallar los más nuevos 
y extensos surtidos en 
N O V E D A D E S es én 
niu aonue pucue naiictr lu» mcis nuevus 
C A S A RUIZ 
Crespón marrokain estí :ión A K E > es la más alta O K í B > A O I O I V 
Juventud 
XJnico perfume 
}Vo se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
I^ápiz rojo permanente 
Adquiéralo en O A í S A K E Ü I ^ 
M r 
'.0 tepa^ ) * & 40 
Xilófono S^ 4-
E L S E N T I D O COMÚN 
APUNTES DE UN MÉDICO FORENSE, 
POR 
DON FRANCISCO SÁNCHEZ GERONA, 
MÉDICO FORENSE DE MADRID. 
Por considerarlo de interés general, 
feproducimos el siguiente trabajo: 
Sobre el sexto sentido o sentido 
común se ha dicho tanto, que nos será 
muy difícil decir algo nuevo; pero como 
tema de este «Apunto, que el autor de 
otros estima del mayor interés, sobre 
todo en la práctica de ia Medicina 
Legal, tiene que ser ello objeto de un 
pequeño trabajo que ponga de relieve 
la importancia de tal senfido. 
Calificado de tal se halla, sin em-
bargo, al margen délos cinco corporales 
representados por sus órganos corres-
pondientes de recepción, transmisión y 
centralización; pero también diferen-
ciado de losgrandessistemas potenciales 
admitidos en la complegidad de la 
Psiquis. 
Es decir, que el sexto sentido, con 
ser tan admirado y ejercer una pre-
ponderancia real y positiva sobre las 
determinaciones del humano vivir, no 
ha entrado verdaderamente en el terri-
torio científico. 
La definición exacta de esa ente-
lequia, circulante en todos los tiempos 
y de predominio efectivo, no ha llegado 
a realizarse, y no existe el apelativo 
adecuado a su dignidad. 
£1 término «sentido común» es alo-
cución derivada de la intuición o de la 
sabiduría popular y figura en las obras 
de filosofía con ia misma denominación, 
pero en un estado confusional y nebu-
loso, entre las manifestaciones de la 
intelectualidad. No aparece, sin embar-
go, en las obras didácticas y preceptivas 
de la Psicología y Psiquiatría, a pesar 
de ser un concepto de mentalidad y 
envolver una cualidad espiritual muy 
amplia y ambigua pero muy definidora 
de la potencialidad anímica. 
Es una cualidad envidiable y todo el 
mundo aspira a poseer un sentido que 
por su rareza es considerado por al-
gunos, quizá despechados, como el 
menos común de todos los sentidos. 
En efecto, el poseedor del sexto 
sentido resuelve los problemas pe-
queños, y aun los extraordinarios, con 
la sencillez de una frase improvisada o 
con la determinación inmediata más 
feliz; o, por lo menos, si el resultado de 
la frase o del acto no es palpable para 
los demás lo es para el propio iniciador, 
el cual queda íntimamente ufano de su 
éxito. 
Todo el mundo alardea de tener un 
gran sentido común; lo cual representa 
ta concesión de la máxima calidad y 
dignidad a dicho sentido; aunque es 
preciso saber que entre los poseedores 
del sentido común suelen ocurrir coli-
siones de graves consecuencias para 
tan alto sentido y para los contendientes 
cuando se trata de contrapuestos argu-
mentos esgrimidos en nombre y repre-
sentación auténtica de aquél. 
Vengamos a un intento de análisis de 
tal sentido en sus cualidades intrínsecas, 
y a su diferenciación con otras faculta-
des psíquicas con las que tiene tantas 
apariencias de analogía y hasta identi-
ficación. 
El sentido común goza de una tal 
vivacidad, que, sin ella, no puede con-
siderarse como potencia o facultad in-
dependiente y autónoma respecto a las 
demás actividades anímicas. Es, pudié-
ramos decir, la cualidad única que lo 
caracteriza en su manifestación práctica. 
Es la solución inmediata y rápida a un 
J E A N B A R K E R 
la genial estrella premiada 
por su admirable interpre-
tación de «Las dos huerfa-
nitas» es la protagonista de 
El monstruo ai acecho 
postulado: o la ejecución de un acto 
adecuado y justo frente a una acción 
determinada, improvisadamente. La reac-
ción del sentido común vendrá a ser 
una actuación potencial a continuación 
de los cinco sentidos materiales, e i n -
mediatamente después de las sensacio-
nes; pero antes de la intervención apa-
rente de las potencias reflexivas. 
La cualidad esencial de este sentido 
es la de la reacción súbita y justa a ios 
estímulos recibidos por los sentidos; 
y, en efecto, un mayor tiempo en aque-
lla reacción hará entrar en juego, aun-
que sea con una relativa rapidez, el 
volumen completo, pudiéramos decir, 
de las facultades psíquicas; en cuyo caso 
es el juicio con todos sus elementos a 
auxiliares el que decide, habla o actúa. 
¿Es el sentido común un a modo de 
condensador o acumulador de las po-
tencias, especialmente de las reflexivas, 
con el concurso de las volitivas, de las 
anamnésicas y de todo otro orden? 
Si queremos darle beligerancia al 
concepto y locución vulgar que atribu-
ye a un sentido especial la cualidad del 
acierto en la improvisación, en un mo-
mento psicológico, sentido es una po-
tencia acumuladora de tales facultades 
que constituye, por sí misma, la suma, 
o por lo menos, la representación anti-
cipada de las potencias anímicas. 
No será, por lo tanto, el sentido co-
mún una intuición, exclusivamente, sino 
una condensación de actividades psí-
quicas que actúa al modo de destaca-
mento en «ervício de vigilancia y en 
preparación de defensa. 
Los individuos dotados con el sexto 
sentido son los inductores de todo: de 
la originalidad, especialmente. Son los 
constituidos, nativamente, y preparados 
por la naturaleza para todo evento; y 
su organización mental sobrepasa, en le 
mayoría de ellos, el limite ordinario de 
las inteligencias. 
El sentido común hace fácil toda clase 
de observaciones y descubrimientos; y 
llena está ia historia de la Ciencia d< 
casos, como el de Galileo, de sencillo: 
postulados previos confirmados con el 
éxito práctico más rotundo. Del sentido 
común al genio puede haber muy poco 
trecho. 
El sexto senti.io no es patrimonio 
siempre transmisible; tampoco está vin-
culado en los hombres de ciencia, sino 
que, afortunadamente, está más difun-
do, y un humilde hombre está capacita-
do por é! para prestar un servicio a la 
humanidad poseyendo, sencillamente, 
sus sentidos caba'es. Una frase, un con-
sejo dado a tiempo por uno de estos 
seres privilegiados, salva una situación 
o evita una catástrofe; pues parece que 
el sentido común es algo providencial 
que tiene previstos los casos que han 
de ser resueltos según sus normas. 
Si todas estas cosas decimos no es 
por puro entretenimiento de la pluma 
ociosa, sino por traer al terreno espe-
culativo de nuestras actividades médi-
cas a'gunas sugerencias del ejercicio de 
la profesión, viendo con la relativa fre-
cuencia con que advertimos las mani-
festaciones del sentido común en per-
sonas que nos rodean o nos arxilian, y 
ansiando nosotros tener en todo mo- ¡ 
mentó el rápido discernimiento y la fa-
cilidad de resoluciones que caracterizan 
a este sentido. 
¿Se puede adquirir el sexto sentido? 
¡Cuántos daríamos nuestros caudales 
por tal adquisición! Ccmo el poeta, 
nace el sentido común: pero se hace un 
poco de él si en ello se pone empeño; 
si bien no será lo que la naturaleza pró-
digamente otorga. Ya nos conformare-
mos en muchas ocasiones con que fe-
lizmente, aparezca junto a nosotros el 
hombre común dotado de ese sentido a 
quien se le oye, casi siempre con voz 
moderada por Ja emoción y no alta y 
enfática, la ¡dea a propósito para el caso. 
Hemos tenido la suerte de oír esa voz 
de ángel en medio de tribulaciones que 
ha salido de un cuerpo rudo y al pare-
cer ineducado de espíritu. ¡Recoged 
esas transmisiones del pensamiento sin 
repanr en vanidades, pasadlas por el 
tamiz de la ciencia y, posiblemente en-
contraréis una solución y una calma 
pata vuestras ansias! ¡Si el hombre de 
ciencia tuviera la certeza absoluta de 
sus juicios! 
¡Pobre ciencia y pobre humanidad! 
Alegrémonos de tener que confiar 
i l sentido común que es el sentido na-
tural, y la inspiración, lo que la ciencia 
IO nos ha dado ni quizá nos pueda dar 
a más. 
Resumiremos, por ahora, estas dis-
9oy ei Si 
LA ROHIERÍA DEL ROCÍO 
Jna película española por la 
bellísima estrella ROCIO 
kOíAtRO y la gran bailarina 
1 LA 6AMBA. 
^ l a Mgvrtdod 4c obtener «sos btenes 
natúrale» con d jarabe Salud, esté 
demostrada combatiendo con éxito 
sin igual las roúlliplcs enfermedades 
causadas por ta debilidad general 
dd organismo: 
Ailemia, Neurastenia, 
Desbaste físico y mental. 
Alecciones medulares. 
Raquitismo, Consunción, 
Inapetencia, etc. 
Ademé* de su fama bien conquista-
da durante medio siglo, tiene la 
garantía de estar aprobado por la 
Academia de Medicina. Debido a 
e$to. es casi universal el aprecio en 
que se tiene al poderoso reconsti-
fuyeníe. Jambe de 
IPOFOSF1T0S 
L A X A N T E S A L U D 
CONTRA El ESTRERIMÍENTO Y IA BlUi 
Groaeo» «¿frto» metálico» pteeiníodOk 
Pídate en íormacias. 
No te vende a granel. 
posiones diciendo que el sentido co-
mún es un «complejo psicológico» en el 
que figuran: todos los sentidos corpo-
rales, todos los instintos naturales, las 
instituciones y los atisbos del espíritu, 
las impresiones rememoradas por la 
consciencia y la subsconciencia: las 
sensaciones éticas, y los conflictos mo-
rales ya pasados: las voliciones debati-
das de antemano: las reflexiones con-
trapuestas: el juicio razonador: y, en 
una palabra, las conquistas de la Psi-
quís desde tiempos ancestrales a ex-
pensas del desarrollo sucesivo de los 
elementos que encarnan ios substratos 
histológicos. 
(Continuará.) 
i e viernes a viernes « 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonia Vegas Toledo, Socorro Ji-
ménez Lozano, Encarnación García 
Díaz, Pilar Jiménez González, Miguel 
Berrocal Balta, Encarnación González 
Pedraza, Manuel García Castilla, Jesús 
Antonio Pascual Portillo Tolón, Juan 
Antonio Acebedo Gil, Carmen Tortosa 
Ríos, José Reyes Jiménez, José Pérez 
Espada, Carmen Melero Macías, Emilio 
García López, ^Teresa Mayorga Martín, 
Dolores Paradas Pinto, Dolores Ruiz 
Cruz, Fernando Ruiz González, Carmen 
Luque Luque. 
Varones, 8.—Hembras, 11. 
Los que mmtm 
María del Carmen Muñoz y Labado, 
91 años; José Carmona Aguüar, 7 meses; 
Francisca Cuadrado Jiménez, 86 afíos; 
Manuel Recuerda Amaya, 64 años; 
Francisco Leiva Pozo, 2 años; Teresa 
Luque Carrégalo, 36 años; Dolores Soto 
Espejo. 7 meses; José Veiasco Campos, 
42 años. 
Varones, 4.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones . . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 11 
Los que se catan 
Antonio Repiso González, con Rosa-
rio Podadera Vargas.—Manuel del Pozo 
Pérez, con Concepción Hidalgo Ruiz.— 
Antonio González Diez de los Ríos, con 
Encarnacién López Rodríguez.—Rafael 
Artacho Sánchez, con María Antonia 
Hidalgo Romero.—Juan Reina Carrascor 
con Valvanera Laurín Martín. 
ioií COLOMBINA 
CONTRA LASCANAS 
DE VENTA: 
Maderuelos, 2. 
PELUQUERIA DE SEÑORA 
EX' SOL ©8 A m o m M i 9.» 
P R O Q R f l T T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda iMunicipal 
hoy domingo, de cinco a siete de la 
tarde, en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Gloria al triunfo», 
por P. Pérez. 
2. ° Danzón «Mi panchlto>, por A. 
Bruguera. 
3. * Tango «Ei guajiro», por J. Orte-
ga-
4. ° Fantasía de «La rosa del azafrán», 
por J. Guerrero. 
5. ° Pasodoble «Amalia Barrio», por 
E. Segura. 
T A P I C E R O 
Arregla tresillos, gabinetes, es- j 
tradós y cortinajes. Asientos de 
butacas de junco y de rejilla. 
SE TRABAJA A DOMICILIO. 
CAMBEROS, 20, PISO BAJO. i 
S U C E S O S 
UN HOMBRE, AHORCADO 
El miércoles apareció ahorcado en su 
domicilio, en calle Portería, un hombre 
llamado José Velasco Campos, de 43 
años, muy conocido en ésta por dedi-
carse a transportes de la estación. El 
infortunado se hallaba colgado de una 
viga en una camarilla y fué descubierto 
por un muchacho, sobrino suyo que iba 
a dicha dependencia de la casa por 
trigo para dar de comer a unos pollos. 
Avisado el Juzgado de Instrucción, se 
personaron en el lugar del suceso el juez 
don Isidro Raso Barrios, oficial señor 
López Torres y médico don Antonio 
Gallardo, en funciones de forense, 
quien dictaminó que el interfecto había 
dejado de existir en Izs primeras horas 
de la madrugada de dicho día. Fué 
encontrado un papel en que el suicida 
decía que no se culpase a nadie de su 
muerte y recomendando a determinada 
persona se cuidara de que no faite nada 
a su hijo. 
De las averiguaciones practicadas se 
deduce que ei finado tenia dificultades 
de orden económico, que son sin duda 
las causas de que se decidiera a poner 
fin a su vida. 
Ordenado el traslado del cadáver al 
Cementerio, tuvo lugar la conducción a 
la una de la tarde del viernes, con asis-
tencia de gran número de amigos del 
finado y familia. 
La autopsia le ha sido practicada al 
cadáver por el forense señor Rodríguez 
y su compañero señor Sola Padilla,auxi-
liado por el pracíicante señor Marín. 
UN AUTOMOVIL BELGA 
ATROPELLA A UN HOMBRE 
En la mañana del día 6 y en el mo-
mento de Ir a cruzar desde calle de la 
Tercia a la acera del Casino un hombre 
llamado Elias García Pavón, de 62 años, 
con domicilio en calle San Miguel, se 
le echó encima un automóvil, que venía 
de la plaza de San Sebastián. Por suer-
te, el atropello no tuvo grandes conse-
cuencias, pues Elias sólo sufrió erosio-
nes en el codo derecho y magullamien-
tos, que fueron calificados de leves. 
El vehiculo causante del atropello era 
de matricula belga, e iba conducido por 
su propietario Adam León, avecindado 
en Gand (Plandes Oriental.) 
ENTRE CASERO E INQUILINO 
Entre Manuel Romero Miranda, de 
34 años, habitante en calle Botica, y su 
vecino y dueño de la casa que habita, 
Francisco León Miranda (a) Tiburcio, 
de 59 años, se promovió una cuestión 
porque el primero debe dos meses de 
alquiler y el segundo le puso la cédula, 
que aquél rompió. Al enterarse de esto, 
ei casero tuvo unas palabras con el 
Inquilino e intentó abalanzársele, evi-
tándolo un hijo suyo. 
E! Romero formuló en la Jefatura de 
Vigilancia una denuncia, que ha sido 
pasada al Juzgado Municipal. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la Benemérita ha sido denuncia-
do el vecino de ésta Miguel García Fer-
nández, por sustracción de forrajes de 
la cueva del Romeral. 
También han sido denunciados por 
pastoreo abusivo en terrenos de Gaba-
rral y Pulido, con 169 cabezas de gana-
do cabrío, los vecinos de ésta Francis-
co y ¡osé López Lara y Antonio López 
Dueñas. 
LOS PERROS, MUERDEN 
En la Casa de Socorro fueron asisti-
dos Carmen Alvarez Cañadas, de 15 
años, con domicilio en calle Doncellas, 
y María Narbona Martín, de 11, habi-
tante en la cuesta del Bolo, que sufrían, 
la primera, fuña herida en la pierna 
derecha, la segunda, erosiones en el 
tercio superior del muslo derecho. Am-
bas habían sido mordidas por un perro, 
propiedad de Miguel Manzano Delgado, 
vecino de las Peñuelas. 
N O hay felicidad 
posible sin un hogar 
alegre y confortable. 
Demostrará usted que 
sabe economizar dinero 
y dará a su casa una 
nota de buen tono, en-
cargando su instala-
ción a 
JOSE MARIA GAR-
CIA, de L U C E N A. 
También fué curada Encarnación Te-
rrones Arcas, de 9 años, con domicilio 
en cuesta Real, que padecía una lesión 
en el talón del pie izquierdo, causada 
por otro perro, propio del vecino de la 
| misma calle José Navarro López. 
Asimismo recibió asistencia el tran-
seúnte Juan Rama Alba, de 65 años, 
natural de Villanueva de Algaidas, que 
presentaba erosiones en ambas piernas, 
producidas, según dijo, días antes, por 
un perro, cuando pasaba por una finca 
próxima a Archidona. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Como autores de la rotura de varias 
bombillas del alumbrado público en la 
calle Fresca y plaza del Carmen fueroa 
denunciados los muchachos José Poza 
Roías, Juan Rodríguez Martín y Fran-
cisco Sánchez Bravo, hijos de vecinos 
de dicha plaza. 
Por la Alcaldía se ha impuesto a los 
i padres de ios mismos multas de cinco 
pesetas. 
LESIONES VARIAS 
Individuos asistidos en Ja Casa de 
Socorro por padecer las lesiones casua-
les y leves que se indican: 
Francisco Rodríguez Moreno, de 7 
años, calle Camberos; fractura comple-
ta en el tercio superior del húmero 
brazo derecho. 
mm 
d e l 
Rosario Checa Pérez, de 30 aflosr 
cuesta Caldereros; problabte fractura en 
la región carpiana de la mano derecha. 
Francisco Muñoz Ruiz, de 5 años, 
calle Portería; herida incisa en la caí 
dorsal del pie derecho, que Interesa 
y tejido celular subcutáneo. 
José Moreno Peláez, de 9 años, calle 
Cruz Blanca; herida contusa en la re-
gión supercilial derecha, que interesa 
hasta el esqueleto. 
JoséPáez Hinojosa, de Maños, calle 
Centinela; herida incisa en el dedo índi-
ce de la mano izquierda. 
Socorro Narbona León, de 2 añ 
calle Campaneros; herida incisa en . 
región frontal lado derecho, que intere-
sa piel y tejido celular; por caída. 
Antonio Terrones Ríos, de 13 años, 
calle Toronjo; herida punzante en la 
región plantar del pie derecho; por una 
puntilla. 
Francisco Quintana Rico, de 2 años, 
calle Toronjo; herida incisa en la región 
mentoniana, que interesa la piel; por 
caída. 
I josefa Madrigal Parejo, de 5- años, 
i habitante en Cartaojal; fractura en la 
' parte inferior del húmero del brazo iz-
quierdo; por caída. 
Socorro Cuberos Arcas, de 57 años, 
cuesta Flores; fractura en ía región car^ 
plana derecha. 
m moa BB , ANTS^UMA 
A f e í t e s e c o n DÜRAKDAL 
LA HOJA MAS SUAVE ACERO INMEJORABLE 
isa la cuchilla DUFRAIVI0¿\L_ se aficionará a afeitarse solo 
d i ^  • 
Afeitarse a diario le resultará muy económico . 
DLJRA ¡VIDAL, se vende en todos los buenos establecimientos. 
Hoja: 15 céntimos. Paquete de cinco hojas: 70 céntimos. 
DOS DENUNCIAS 
En ia Jefatura de Investigación se 
presentó Francisca Mesa Raigón (a) la 
Betunera, de 27 años y con domicilio 
en el parador de San Francisco, sito en 
calle Calzada, denunciando que hace 
diez dias una mujer llamada Herminia 
Palma Jiménez le dejó un hijo suyo de 
nueve años, por tenerse ella que mar-
char a Málaga, y ofreciéndole por cui-
darlo 2,50 pesetas diarias; pero a pesar 
de los días transcurridos no le ha man-
dado ningún dinero y ella carece de 
recursos para atender a las necesidades 
del pequeño. 
—Agustin Arcas Pérez, de 55 años, 
habitante en calle San Bartolomé, y 
ocupado como guarda nocturno en las 
obras que se realizan en la calle Carre-
teros, ha denunciado que ai salir del 
edificio que tiene a su custodia fué 
insultado y apedreado por un individuo 
conocido por el Niño Montejo, viéndose 
obligado a refugiarse en aquél y cerrar 
ía puerta, que sufrió daños con los pe-
ñonazos. 
El denunciado, que se llama Francis-
co Montejo Guerrero, de 24 años y 
con domicilio en calle Nueva, fué pues-
to a disposición del Juzgado Muni-
cipal. 
P R Ó X I M O J U E V E S 
— 
na película que a pesar de su 
ENORME CATEGORIA no .ha 
querido estrenar en domingo la 
Empresa del Salón Rodas por 
su índole audaz y atrevida 
ABUSO DE CONFIANZA 
Juan Rodríguez Castro, de 46 años, 
carbonero de oficio y domiciliado en 
calle Doncellas, ha denunciado a Anto-
nio Soto Martínez (a) Peroles, de 24 
años, habitante en calle Vestuario, por-
que sin permiso suyo habla ido al corti-
jo de Zarcos con un camión, írayéndo-
selo lleno de leña que el denunciante 
tenía comprada y la cual vendió en una 
tahona, cobrando 116 pesetas, de las 
cuales, deducidos los gastos, le queda-
ron 72, que ha gastado. 
INSULTOS CONTRA UN GUARDIA 
Los guardias municipales José Che-
ca Acedo y José Podadera han denuncia-
do en la Jefatura de Investigación y Vigi-
lancia, que el domingo, cuando marcha-
ban de servicio por calle San Pedro, les 
salió al paso una mujer llamada Socorro 
Machuca Fernández, de 30 años, que 
dirigió insultos y palabras gruesas con-
tra el guardia Checa, cosa que ya ha 
hecho en otras ocasiones, suponiéndose 
que el motivo es que ella cree que aquél 
tuvo culpa de que un hermano de So* 
corro se suicidase. 
POR COGER UN GRILLO 
La vecina de calle Cambrón y Villate, 
Victoria Artacho Muñoz, de 30 años, ha 
denunciado que un hijo suyo llamado 
Miguel Ortiz Artacho, de 10 años, fué a 
coger un grillo en un trigal inmediato a 
la Puerta de Granada, y un hombre que 
está empleado en el Matadero le tiró 
una piedra que le dió al muchacho en 
la cabeza, produciéndole una herida de 
carácter leve, que le fué curada en la 
Casa de Socorro. 
El denunciado se llama José de la 
Vega Sánchez, de 32 años y habita en 
calle San Agustín. 
AGENCIA DE PRESTAMO 
F^ARA EL. 
Banco Hipotecario de España 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
LIBRE: DEL. IMRUESXO DE; UTILIDADES 
fl G E ri T H 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - MALAGA - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad ditigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregui, calle Estepa, 38 
